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UPM perjelasisugunabahasaInggeris
®
Oleh Badrila Jamlus
KUAIA LUMPUR: UniversitiPutra Malaysia
(UPM) semalammenjelaskan,bahasaInggeris
hanyaakan dijadikanbahasapengantarbagi
kursusSains,TeknologidanMatematik,selaras
pelaksanaanpenggunaanbahasaitu dalampe-
ngajaranSainsdanMatematikperingkatseko-
lah.
Naib CanselorUPM, Prof DatukDr Mohd
ZohadieBardaie,berkatapenggunaanbahasa
Inggerisdalamkursusitu jugadilihatsebagai
kesinambungankepadausahakerajaan,tetapi
padamasasamabahasaMalaysiamasihdijadi-
kanbahasapengantarutama.
"UPM tidakberniatmengubahdasarkerajaan
yangmenetapkanbahasaMelayusebagaibahasa
pengantardi semuauniversititempatan,"kata-
nyakepadaBeritaHarian, semalam.
Kelmarin,TimbalanPerdanaMenteri,Datuk
SeriNajib Razakmenegaskan,kerajaantidak
pernahmengubahdasaryangmenetapkanba-
hasaMelayusebagaibahasapenghantardi se-
muauniversititempatan.
Najibmenegaskandemikianketikamengulas
reaksibeberapapihakyangmembantahasrat
UPM, yangsebelumini dilaporkanakanmen-
jadikanbahasaInggerissebagaibahasape-
ngantarbagisemuakursuskecualiKesusaste-
raanMelayu,PeradabanIslamdanPendidikan
Sivik.
DrMohdZohadieberkata,UPM tidakpernah
laridaripadatanggungjawabnyauntukmemar-
tabatkanbahasaMelayu.Malah,universititu
mewajibkankira-kira800 pelajarasingyang
mengambiljazahlanjutan,mempelajaribahasa
itu.
Selainitu, katanya,kebanyakankursusyang
ditawarkandi UPM ketikaini menjuruskepada
bidangsains,teknologidanmatematiksekaligus
menjadikanpenguasaanbahasaInggerisebagai
asetutamauntukmendapatpekerjaan.
Beliauberkata,kertascadanganpenggunaan
bahasaInggerisbagikursusSains,Teknologidan
Matematikitu akandihantarke Kementerian
PengajianTinggitidaklamalagisebelumdimu-
lakantahundepan.
